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DETERMINAN RISIKO PEMBIAYAAN 
(Studi Kasus: Pada Bank Umum Syariah di Indonesia) 
Oleh: 
Mella Katrina Sari 
S411402015 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) memberikan bukti empiris bahwa 
terdapat pengaruh Financing Expansion terhadap risiko pembiayaan pada Bank 
Umum Syariah di Indonesia, (2) memberikan bukti empiris bahwa terdapat 
pengaruh Financing Quality terhadap risiko pembiayaan pada Bank Umum 
Syariah di Indonesia, (3) memberikan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh 
Financing to Deposite Ratio terhadap risiko pembiayaan pada Bank Umum 
Syariah di Indonesia, (4) memberikan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh 
Return On Assets terhadap risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah di 
Indonesia.  
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory kuantitatif. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 11 bank umum syariah di Indonesia. 
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, 
sehingga didapatkan sampel sebanyak 3 bank umum syariah yaitu Bank Syariah 
Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah Indonesia. Teknik 
pengumpulan data menggunakan data sekunder (bulanan) yang didapat dari 
publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2006-2014. Metode 
analisis yang digunakan adalah menggunakan model analisis regresi data panel. 
Teknik analisis yang digunakan yaitu Panel Unit Roots (PRUTS), uji spesifikasi 
model dengan menggunakan Fixed Effect Model, uji asumsi klasik 
(Homosedastik, Autokorelasi, dan Prais Winsten Regression), pengujian hipotesis 
(Uji Model Regresi dan Uji Signifikansi Parameter Individual (t-test)) dengan  
tingkat  sigifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Financing Expansion 
berpengaruh negatif dan signifikan pada risiko pembiayaan, (2) Financing Quality 
berpengaruh positif dan signifikan pada risiko pembiayaan, (3) Financing to 
Deposite Ratio berpengaruh positif dan signifikan pada risiko pembiayaan, (4) 
Return On Assets berpengaruh negatif dan signifikan pada risiko pembiayaan. 
Kata Kunci: Risiko Pembiayaan, Financing Expansion, Financing Quality, 






DETERMINANTS OF FINANCING RISK  
(Case Study: On Islamic Banks in Indonesia) 
By: 
Mella Katrina Sari 
S411402015 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to (1) provide empirical evidence that there 
is an influence Financing Expansion of the financing risk on Islamic Banks in 
Indonesia, (2) provides empirical evidence that there is an influence Financing 
Quality against the financing risk on Islamic Banks in Indonesia, (3) provides 
empirical evidence that there is an influence Financing to deposite Ratio against 
the financing risk on Islamic Banks in Indonesia, (4) provide empirical evidence 
that there are significant Return On Assets against the financing risk on Islamic 
Banks in Indonesia. 
This research is quantitative explanatory. The population used in this study 
are 11 Islamic banks in Indonesia. The sampling technique is done with purposive 
sampling method, to obtain a sample of three Islamic banks, Bank Syariah 
Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, and Bank Mega Syariah Indonesia. The 
technique of collecting data using secondary data (monthly) is obtained from the 
publication of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) during 2006-2014 periods. The 
analytical method used is using panel data regression analysis model, The analysis 
technique used is the Panel Unit Roots (PRUTS), specification models test 
using Fixed Effect Model, classical assumption test (Homosedastik, 
autocorrelation, and Prais Winsten Regression), Test hypotheses using regression 
analysis (test Regression Model and Significance Parameter Individual (t-test )) 
with sigifikansi rate of 5%. 
The results showed that: (1) Financing Expansion negative and 
significant effect on financing risk, (2) Financing Quality positive and significant 
effect on the risk of financing, (3) Financing to Deposite Ratio positive and 
significant on financing risk, (4) Return on Assets significant negative effect on 
financing risk. 
Keywords: Financing Risk, Financing Expansion, Financing Quality, 
Financing to Deposite Ratio, Return On Assets, Data Panel. 
 
